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ABSTRAK 
PENGARUH POLITIK DAN SOSIOEKONOMI TERHADAP DISTRIBUSI 
DANA TUGAS PEMBANTUAN DI INDONESIA 
 
I MADE ADI PRIMANTA 
NIM F1315050 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
faktor politik dan sosial ekonomi terhadap distribusi anggaran dana tugas 
pembantuan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya indikasi tumpang tindih 
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program 
menggunakan dana tugas pembantuan, serta belum adanya kriteria yang jelas 
dalam mendistribusi anggaran dana tugas pembantuan. Objek penelitian ini adalah 
distribusi anggaran dana tugas pembantuan kepada pemerintah daerah. Analisis 
data dilakukan melalui  regresi data panel terhadap 451 pemerintah daerah untuk 
tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetisi dalam 
hasil pemilu presiden dan tahun pemilu serta tahun sebelum pemilu berpengaruh 
positif terhadap distribusi anggaran dana tugas pembantuan, sedangkan 
pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan indeks kapasitasi fiskal 
berpengaruh negatif terhadap distribusi anggaran dana tugas pembantuan. 
 
Kata kunci : dana tugas pembantuan, tingkat kompetisi, tahun pemilihan 
dan tahun sebelum pemilihan, PRDB, dan indeks kapasitas fiskal 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF POLITIC AND SOSIOECONOMIC ON DISTRIBUTION 
OF CO-ADMINISTRATION FUND IN INDONESIA 
 
I MADE ADI PRIMANTA 
NIM F1315050 
 
 
 The purpose of this study is to obtain empirical proves about the effects of 
politics and socio-economics factors towards the distribution of co-administration 
fund budget. The background of this research is the indication of overlap between 
the central government and the local government in the execution of co-
administration programs, and the lack of clear criteria in distributing co-
administration fund budget. The object of this research is the distribution of co-
administration fund budget to local governments. Data analysis is conducted 
through panel data regression towards 451 local governments from 2007-2011. 
The result of this research indicates that the competence level in the result of 
presidential election and election year as well as pre-election year have positive 
effects towrds the distribution of co-administration fund budget, whereas regional 
GDP and fiscal capacity index negatively affect the distribution of co-
administration fund budget. 
Keywords : co-administration fund, competitiveness, election year, pre-election 
year, regional GDP, fiscal capacity index 
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